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　　[摘 　要 ] 风险投资对高新技术中小企业的发展具有重要作用。目前 ,许多不利因素的存在阻碍了我
国高新技术中小企业与风险投资的结合。为此 ,必须采取切实措施 ,消除各种障碍 ,促进二者的有效结合。
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有 40 %的企业承认若无风险资本的支持 ,企业早
已消亡。目前 ,我国风险投资在科技企业融资中所








公司是一家著名的风险投资公司 ,其 15 个核心成




年 ,美国风险企业增幅为 34 % ,许多经济指标都优
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管理中的信息不对称 ,具体表现在 : (1)高新技术企
业内部管理者和外部投资者之间存在着严重的信
息不对称 ,往往是高新技术企业垄断了信息的真实
性 ,使外部投资者处于很被动的局面 ; (2)高新技术
企业与风险投资公司之间的信息不对称。我国目
前双方在谈判中 ,尤其是高新技术企业 ,往往隐瞒
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